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ABSTRAKSI 
Di tengah maraknya pertumbuhan media massa saat ini, kajian tentang 
jurnalisme sensitif gender menjadi aktual dan menarik. Karena, tidak dapat dipungkiri 
bahwa menifestasi ketidakadilan gender juga mewarnai perkembangan media massa 
di Indonesia. Dapat dilihat, bagaimana perempuan di media massa digambarkan 
sebagai objek atau komoditi, di mana aspek sensasi lebih banyak ditonjolkan 
dibandingkan dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan pantauan 
Komisi Nasional Perempuan, ada 151 kasus bentuk eksploitasi dan pelecehan dalam 
pemberitaan media nasional maupun lokal ibukota sepanjang Januari-November 
2010. Suara Merdeka yang dalam penelitian Setiansah (2009: 152) dinilai sebagai 
surat kabar yang sering menyajikan berita-berita yang sensasional dan cenderung 
mendiskreditkan perempuan, ternyata masih memberikan ruang khusus bagi 
perempuan, yaitu rubrik Perempuan. 
Berdasarkan gambaran latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mendapatkan gambaran apakah opini dalam rubrik Perempuan di surat kabar 
Suara Merdeka periode 5 Januari 2011-28 Desember 2011 termasuk sensitif gender 
atau tidak sensitif gender. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif 
merupakan penelitian untuk memberi uraian mengenai fenomena atau gejala sosial 
yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel mandiri baik sari variabel 
atau lebih. Sedangkan untuk jenis penelitiannya, peneliti menggunakan analisis isi. 
 Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus Holsti maka hasil 
Coeficient reliability keseluruhan adalah 0,87 atau 87%. Berdasarkan hasil tersebut, 
penelitian ini bisa dikatakan reliabel karena syarat untuk mendapatkan hasil reliabel 
adalah > 0,7. 
 
 
 
Kata kunci: jurnalisme sensitif gender, artikel opini rubrik Perempuan, surat kabar 
Suara Merdeka. 
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